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[摘 　要 ] 从理论上来说 , 词坛唱和之风的兴盛必须同时具备两个条件 : 即相对开放的词学观念与词人之间
经常性的诗酒文会。北宋之际 , 苏轼的 “以诗为词”未成气候 , 故诗社的勃兴并未能刺激词坛唱和之风的兴盛。
而宋室南渡以后 , 由于音乐人才与音乐资料的大量流失与南渡政府长达十六年的禁乐 , 词的 “应歌 ”功能被削
弱 , 而应社功能则大大加强。文坛结社之风与词坛唱和之风便能此呼彼应。而北方词人的南下与逃难 , 又促使了
词人的相对集中与频繁流动 , 主客观因素的相互摩荡 , 唱和之风在南渡词坛的兴盛便势在必然了。
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　　诗坛唱和之风的兴起 , 肇端于中唐 , 至宋代则铺天盖
地 , 蔚然成风。但是宋初词坛 , 却未闻唱和之声 , 迟至苏轼、
黄庭坚等元祐文人登上词坛 , 词坛唱风之风才悄然兴起。而
从数量、规模与唱酬的形式来说 , 两宋之际 , 准确地说 , 是
宋室南渡以后 , 此风才真正大炽于词坛。由下列表一、表二
可知 , 从宋初至北宋末的约 192位词人中 , 其中 36人为存词
　表一
词 人 存 词 次韵、和韵词 备 　　　注
张 　先 165 7
韩 　维 7 1
王安石 29 2
范纯仁 1 1
韦 　骧 11 1




苏 　辙 4 1
舒 　亶 51 17 用韵词 1首
黄大临 3 1 用韵词 1首
黄庭坚 192 20 用韵、追和词 8首
晁补之 167 25 用韵词 2首
陈师道 54 7 用韵词 1首
毛 　滂 204 12 用韵词 1首、拟作 1首
谢 　薖 17 4
注 : 1、词人的存词数由 《全宋词 》统计得出。
2、此表所列为 《全宋词 》第 1、2两册中北宋词人
唱和词数量。所谓 “北宋词人 ”是指宋室南渡前已
谢世的词人。
3、《全宋词 》第 1、2册共收北宋词人约 192家 , 其
中 36人为存词 10首以上的词人。
　表二
词 人 生卒年 存 词 唱和词
李 　彭 10 0
刘 　焘 1088 - ? 12 0
惠 　洪 1071 - 1128 21 0
赵子发 17 0
徐 　俯 1075 - 1141 17 0
曹 　组 37 0
万俟咏 29 0
陈 　克 1081 - ? 55 0
李 　祁 14 0
李清照 1084 - ? 52 0
吕本中 1084 - 1145 27 0
李 　邴 1085 - ? 12 0
赵 　构 1107 - 1187 15 0
王十朋 1112 - 1171 20 0
朱淑真 25 0
注 : 1、此表中词人为 《全宋词 》第二册中存词 10首以
上且没有唱和词的南北之交的词人。
2、据南京师范大学编制的 《全宋词 》计算机检索系
统统计 , 《全宋词 》第二册中存词 10首以上的词人
共 69位 , 除去周邦彦、陈瓘、谢逸、晁冲之、毛滂、
王宷、谢薖、吴则礼等 8位北宋词人 , 两宋之交共有
61位存词 10首以上的词人
3、向子諲的 《满庭芳 》词序 “当邀徐师川诸公同
赋 ”之语 , 但徐俯之和词未见载录 , 故徐俯仍视为
没有唱和词的词人。
10首以上的词人 , 不考虑原唱及词作的散佚 , 36位词人
中 , 词作中有唱和词的共 10位 , 约占全部词人的 27% ;
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而南渡初存词 10首以上的词人共 61位 , 除去其中 15人
没有唱和词作 , 共 46位词人参与了酬唱 , 约占全部词人
的 75%。因此 , 无论是绝对数量还是相对数量 , 南渡初
参与唱和的词人都超过了北宋。再就词人来说 , 北宋词人
中 , 秦观、贺铸、晁端礼、周邦彦等著名词人都没有主动
参与酬唱 (1) , 而南宋初期的词人中 , 朱敦儒、张元干、
叶梦得、向子諲等都有一定数量的唱和词。就唱和词的数
量来说 , 有些南渡词人的唱和词数量非常惊人 , 如王之道
的 《相山词 》中 , 次韵、和韵之作达 111首 , 而全部北
宋词人唱和词的总量也只有 149首左右。最后 , 就唱和的
形式来说 , 南渡以前 , 多人参与唱和 (如苏轼等前后六
客词 ) , 多循环唱和等新形式尚属少见。 “一唱一和 ”、
“自唱自和 ”等较为单纯的形式在北宋最为普遍。因此可
以说 , 词坛唱和之风的盛行 , 是始于南北宋之交的约六十





仅有因韵、依韵、次韵、和韵之词 , 还有分题 (如舒亶
《点绛唇 ·分题得湖上闻乐 》)、探题 (如舒亶 《蝶恋花 ·
置酒别公度座间探题得梅 》)、同赋 (如苏轼 《南乡子 ·
沈强辅雯上出犀丽玉作胡琴送元素还朝同子野各赋一
首 》) 之作。这就提醒我们 , 词坛唱和之风与诗坛唱和之
风存在着某种联系。但问题是北宋之初 , 诗坛唱和之风已
承中唐之余绪而盛行 , 何以欧阳修、晏殊、柳永等词人却
未见唱和之作 ? 可见 , 词人的词体观念在其中起着相当的
关捩作用。
“北宋有无谓之词以应歌 , 南宋有无谓之词以应社。”
从功能来说 , 词有应歌与应社两种功能。周济此语 , 乃着
眼于南北宋词的区别而言的。其实 , 北宋亦有 “应社 ”
之作 , 而南宋之词又何尝不能应歌。应歌之作 , 就其流程
来说 , 是由作者 ———读者 (听众 ) 构成的单向流程 , 读
者不必对作者有所回应 ; 应社之作 , 作者创作的目的本来
就有精研词艺、促进感情的期待 , 故其流程是双向的 ,
“投之以桃 , 报之以李 ”, 受动者必须以作品加以回应。
而唱和之作 , 其动机不外有三 : 一是交流友情、沟通思
想 ; 一是切磋文艺 ; 一是游戏娱乐 ; 因此 , 应社与唱和 ,
自然有着更紧密的联系。由表一可知 , 北宋有唱和词的词
人中 , 或为苏轼之友 (如张先 ) , 或从东坡游者 (如李之
仪、黄庭坚、陈师道、晁补之、毛滂 ) , 唱和之词 , 既是
他们友谊的见证 (山谷与东坡之间的唱和就颇多 ) , 又可
见他们 “游于艺 ”的雅兴 , 应社 (文酒诗会 ) 而作的特
征是明显的。反之 , 作词的目的并非为 “文酒诗会 ”, 而
是为 “教坊应制 ”, 词的功能为 “应歌 ”而非 “应社 ”
(精研词艺、促进感情 ) , 故从表二中可看出 : 周邦彦、
万俟咏、田为、江汉、徐伸、晁端礼等大晟词人绝少有唱
和词 , 而 “秦每燕集 , 必使为乐语词曲 ”的康伯可也只
有 1首和词 (即和贺方回韵的 《风流子 》词 , 此词作于




参差 , 但相对来说 , 他们的观念要比北宋之初解放、开放
得多。苏轼评介张先的词 , 黄庭坚为小晏的 《乐府补亡 》
所作之序 , 晁补之对苏轼改革词风的推许 , 皆是开放词学
观的表现。因此 , “歌者之词 ”在他们看来未尝不可以视
为 “诗人之词 ”, 词的功能既可以应歌也可以应社。这种
观念的转变是词坛唱和之风的兴起的主观原因。而这种主
观原因 , 一旦受到客观环境的刺激 , 则唱和之风的兴盛也
就指日可待了。
南渡以后 , 随着社会文化环境的改变 , 词的应歌职能
大大减弱。首先 , 靖康之乱后大量的音乐人才与音乐资料
被金人从汴京掠夺北上 , 使唱词的人才减少了很多。据
《三朝北盟会编 》卷七十三记载 , 有教坊乐工四百人被掠
走 , 而据可恭 《宋俘记 》载 , 诸色目三千余人 , 教坊三
千人 , 都由开封府列册津送。又据 《三朝北盟会盟 》卷
七十七 , 靖康二年正月 , 在金人索取的财物中 , 教坊乐器
乐书乐章也被列为一项。又据 《建炎以来系年要录 》卷
十二 , 建炎二年正月 , 金人破邓州 , 又掠走城中大量的百
工伎人。这些能唱词的伶工及音乐书籍的损失 , 对于靖康
之后的南方词坛的创作与传授是有影响的 , 就词的传播来
看 , 由于唱词人的大量流失 , 则直接影响了词的口头传
播。
其次 , 据 《建炎以来系年要录 》卷六记载 , 从建炎
元年六月庚辰开始 , “诏以二圣未还 , 郡县官毋得用乐 , ”
这一禁令在建炎间多次被朝廷强调 , 直至绍兴三年十一













疑。由表三的内容可知 , 在徽宗、高宗二朝的约 60年间 ,
先后出现过十九个诗社 , 而从宋初至哲宗朝的约 140年
间 , 诗社仅九个。可见 , 文坛结社之风曾盛行于两宋之
交。又从诗社主要成员来看 , 十九个诗社中的 61位成员
中 , 其中两宋之际的词人 (指有词存世者 ) 有 24人 (除
去谢薖、范成大 ) , 有些成员如向子諲、张元干、叶梦
得、赵鼎、李光等则是两宋之交词坛的重要词人 , 苏庠、
史浩还两次入社。可见 , 在两宋之际 , 入社的词人不仅数
量多 , 其入社的热情也比较高涨。
·2·
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两宋词人的大量入社 , 有力地助长了词坛的唱和之
风。在表三的 24位词人中 , 苏庠、向子諲、张元干、谢
薖、叶梦得、赵鼎、周紫芝、李光、张纲、冯时行、史
浩、李流谦等都是存词 10首且有唱和词的词人 , 而据王
兆鹏先生 《叶梦得年谱 》, 叶梦得的 《石林词 》中 , 约 25
首唱和之作 , 其中与韩宗武、许亢宗在许昌诗社中唱和的
就占十四首左右。可见 , 诗社不仅是诗人们切磋 “诗艺 ”
的场所 , 也是词人们提高 “词艺 ”的所在。
必须注意的是 , 南渡以前 , 诗社已开始勃兴 , 但由于
以词应歌的传统观念还未打破 , 因此 , 诗社中的成员 , 在
唱和之际 , 利用的文体形式主要是 “诗体 ”, 以词来酬




































相对于北宋末 , 南宋初期的词坛唱和有二个特点 : 其
一 , 数量上有较大的增加。向子諲的 《江北旧词 》中 ,
唱和词有 3首左右 , 而其 《江南新词 》中 , 唱和词达 23
左右 ; 又如张元干的 《芦川归来集 》中 , 唱和词约有 11
首 , 其中可以确定为南渡后作的有 9 首 (4) 。朱敦儒的
《樵歌 》, 唱和之作约 13首 , 有 12首作于南渡后 (参见
表四 )。其二 , 在形式上 , “一唱多和 ”的现象较多。如 ,
向子諲作于绍兴七年 《西江月 》词 , 李纲、赵正之、朱
震、范冲、陈与义皆曾和其作 (5) , 绍兴八年向子諲在平
江府任上曾用 《满庭芳 》曲赋木犀 , 友人陈与义、苏庠、
朱敦儒、徐俯、蔡伸都应邀与之同赋。检 《全宋词 》, 只
有徐俯的和作未流传下来。
南渡后词坛上唱和的新变化固然与词学观念的开放与




年 , 向子諲在平江府任上 , 陈与义在湖州青墩镇 , 朱敦儒
为临安通判 , 苏庠隐居丹阳 , 诸公所居之地邻近 , 故得以
同赋木犀词 (6) 。因此 , 南宋初词坛的唱和之风 , 在一定
程度上是南渡后词人在南方相对集中的表现。据笔者的博
士论文 《宋南渡文坛的历史文化考察 》附录 《词人南渡
情形考证 》所示 , 两宋之交的词人中 , 北迁的其实是很
·3·
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少的 , 绝大多数都移居到南方 , 而南宋的国土实际上只相
当于北宋的一半。又靖康之乱之后 , 杭州 ———苏州构成南
北向文化轴心 , 取代了开封 ———洛阳东西向轴心。而南渡
文人的主要分布地带是两浙路与江南西路、江南东路的信
州、饶州一带。两浙之地 , “平江、常、润、湖、杭、明、
越、号为士大夫渊薮 , 天下贤俊多避地于此 ”(7) 。江西信
州一带 , “灵山连延 , 秀拔森耸 ”, “物产丰美 , 土壤平
衍 ”, “北来之渡江者爱而多寓焉 ”(8) 。同样的心理 , 大量
的南渡词人在赋闲或致仕时皆选择此轴心及其周围地带
(两浙、江西 ) 卜居 , 如周敦儒卜居秀州 (浙江嘉兴 ) ,




逊叔韩子苍诸公唱和诗 》中说 : “绍兴间星聚临川 , 唱酬
妍丽 , 一时倾慕。”(9)所说的虽然是诗人之间唱和之风形
成的原因 , 但实际上也间接道出了词坛上唱和之风形成的
原因 , 即南渡词人在地理分布上的相对集中 , 导致了他们
在文坛上文学活动的频繁。
“唱酬妍丽 ”, 既与词人静态的空间分布有关 , 又与
词人的动态的活动紧相联系 , 而要造成整个词坛的唱和之
风 , 后者有时更为重要。一般说来 , “宋代更大规模的科
举所造成的全国性人才大流动、经常性的游宦、频繁的贬
谪以及文酒诗会为中心的文人间的交往过从 ”(10) , 成为宋
代作家们的主要生存方式。南渡以后特别是建炎、绍兴
间 , 宋代文人的生存方式又增加了一种 ———即逃难。这一
时期 , 北方士人主要是在 “胡尘卷地 , 南走炎荒 , 曳裾
强学应刘 ” (朱敦儒 《雨中花岭南作 》) 的逃难、漂泊生
活中度过的。这种生存方式对词人唱和有两方面的影响。
一方面 , “中兴南渡 , 四海名胜迁谪避萃于湖广 ”, “大篇
短章 , 更相迭和。”(11)频繁的流动 , 使词人互相交游的机
会增多 , 从而使参与唱和的词人数量增加 ; 另一方面 , 因
为是北人 , 南走炎荒时不免要寄人篱下 , 不得不 “曳裾
强学应刘 ”。为了生存、或者为了自己的政治前途 , 北方
词人必须利用各种方式在南方获得发展 , 其中当然包括学
术与文学上的互相交流。文人之间的唱和 , 从本质上说 ,
是一种对话 , 利用文学来进行心理上的交流 , 是以文会友
的一种主要方式。从这个角度来看 , 南渡词人的唱和 , 是
南渡词人要在南方获得生存发展的一种间接表达。如表四




《好事近清明百七日洛川小饮和驹父 》 洛阳 宣和七年
《木兰花慢和师厚和司马文季虏中作 》 金陵 建炎元年
《蓦山溪和人冬至韵 》《念奴娇梅次赵仙源韵 》 两广 绍兴元年
《念奴娇梅次赵仙源韵 》 由湖南入江西 绍兴四年春
《清平乐咏木犀 》 江西临江 绍兴四年八月
《水调歌头和海盐尉范行之 》 秀州 (浙江嘉兴 ) 绍兴五年七月
《朝中措上元席上和赵智夫时小雨 》《清玉案坐上和智夫瑞香 》 江阴 绍兴十五年
《梦玉人引和祝俞 》 嘉禾岩壑 (浙江嘉兴 ) 绍兴二十一年
《谒金门和李士举 》 嘉禾岩壑 绍兴二十七年
《鹊桥仙和李易安金鱼池莲 》《水调歌头和董弥大中秋 》
《念奴娇约友中秋游长桥 , 魏不预 , 作念奴娇 , 其韵 》
嘉禾




(2) 李必传 : 《建炎以来系年要录 》卷七十 , 《丛书
集成初编 》本。
(3) 据 《建炎以来系年要录 》卷一百四十七 , 绍兴
十二年十月乙丑 , 诏中外臣民自今丙寅后 , 并许用乐。
(4) 王兆鹏 : 《张元干年谱 》, 南京出版社 1989年 8
月版。
(5) (6) 王兆鹏 : 《两宋词人年谱 》, 台北文津出版
社 1994年 9月版。
(7) 李必传 : 《建炎以来系年要录 》卷二十 , 《丛书
集成初编 》本
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